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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Centre nautique de Frontignan
1 Les  recherches  de 1992,  menées  avec  le  Centre  nautique  de  Frontignan  (CNF-SRA-
FFESSM), nous ont permis de relever la position de huit nouveaux morceaux d’épaves
désolidarisés  des  deux  navires  (Pomey et al. à paraître).  Les  campagnes  précédentes
en 1990 et 1991 nous avaient permis de relever la position de cinq morceaux d’épaves
ce qui porte à notre connaissance treize morceaux d’épaves. La cartographie, l’étude et
le positionnement des divers vestiges désolidarisés des deux navires ont été effectués.
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